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摘   要 
 
石墨相氮化碳（graphitic carbon nitride, g-C3N4）是一种由碳，氮元素和少量
氢元素组成的淡黄色半导体聚合物，自 1989 年被发现可能是超硬材料以来而备
受关注。g-C3N4主要包含均三嗪和三均三嗪两种结构，虽然其结构与石墨烯类似，
但是其物理化学性质却与石墨烯有明显不同。石墨烯是零带隙半导体，有良好的
导电性，而 g-C3N4导电性较差，有较宽的带隙（2.7 eV）。饱和的电子结构赋予
了 g-C3N4特殊的理化性质，如超强的硬度，良好的热稳定性、抗氧化性、光电
催化活性和生物兼容性，这些特性使之迅速成为近年来最受关注的光催化材料之
一。块状的 g-C3N4比表面积小，限制了其在光学传感及光电催化领域中的应用，
纳米尺寸的 g-C3N4纳米片和纳米点（g-C3N4 nanosheets/nanodots）的出现大大提
高了 g-C3N4纳米材料的比表面积、内部的电子流动性和半导体性质。因为量子
尺寸效应，g-C3N4 nanosheets/nanodots展现出新的理化性质，在分析传感、光电
催化、电池制备、细胞成像、癌症治疗等领域的研究和应用备受关注。 
本论文一共分为五章。主要针对 g-C3N4纳米材料荧光量子产率（QY）的提
高和分析应用等方面，提出了利用功能化方法提高其 QY，并拓展了其在分析检
测领域的方法及应用。 
第一章，文献综述。介绍 g-C3N4纳米材料的发展现状，主要包括其制备方
法、理化性质及其在各领域的应用情况。 
第二章，以三聚氰胺为原料，通过高温合成块状的 g-C3N4荧光材料，再结
合化学氧化和超声法对块状 g-C3N4 进行剥离和裁剪，获得了发射蓝色荧光的
g-C3N4 nanosheets，其平均粒径为 70 nm, 层数少于 7层。该 g-C3N4 nanosheets
的发射光不随激发光波长的改变而变化，且光稳定性好，抗盐度能力强，QY为
5.5%。在优化条件下，Cr(VI)能通过内滤作用猝灭 g-C3N4 nanosheets的荧光。研
究工作构建了一种基于 g-C3N4 nanosheets检测 Cr(VI)的方法。同时，由于强还原
性的抗坏血酸（AA）与具有氧化性的 Cr(VI)之间发生氧化还原作用，生成 Cr(III)
和氧化型性抗坏血酸，导致内滤作用减弱，g-C3N4 nanosheets的荧光恢复，实现
AA含量的间接检测。该方法可应用于实际水样中 Cr(VI)和生物液体中 AA含量
的检测。 
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